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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat dan
SATU lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA EMPAT soalan.
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Biarkan X1,X2,-..,Xn menandai sampel rawak daripada taburan N(p,oz). Cari
taburan setiap pemboleh ubah rawak berikut:
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Andaikan X1, X2, ..., X n sampel rawak sarz n daripada taburan X21r1 dan biarkan
X, menandai min sampel.
(i) Cari taburan Xn dengan menggunakan teknik fungsi penjana momen.
(ii) Cari taburan penghad X-, dengan mencari had fungsi penjana momen X"
aPabila n 
-> 
@.
(40/100)
Katakan X1,Xq,'..,Xn suatu sampel rawak daripada taburan eksponen yang
berparameter 6. Jika { = min (Xr, X2,..., X,), cari taburan penghad pemboleh ubah
rawak nYt.
(30/r00)
(a) Berasaskan sampel rawak saiz n daripada taburan N (q,02)
(i) penganggar kaedah momen
(ii) penganggar kebolehjadian maksimum bagi parameter 0, dan 0r.
(s0/100)
(b) Andaikan Xr, Xz, ..', X n sampel rawak daripada taburan Po(,?.) dan biarkan F dan
52 masing-masingnya menandai min sampel dan varians sampel.
(i) Tunjukftan bahawa
T=d{+(1-a)52, O<a<7,
ialah penganggar saksama L dm cari nilai ayang meminimumkan varians ?.
Biarkan o; dan o"r masing-masingnya menandai sisihan piawai f dan s2.
Tentusahkan bahawa i ialah penganggar cekap .X..
(ss/100)
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(c) Andaikan xp x2,..., xn sampel rawak daripada taburan N(9, 1) : € 4 B 4 -.
Cari PSVMS bagi 0 dan ez dengan menggunakan teoremlehman-Scheff6.
(ss/100)
3. (a) Pertimbangkan sampel rawak daripada taburan N(0,0). Terbitkan selang keyakinan
95Vo bagr g berasaskan sampel rawak saiz n= 25 dengan menggunakan kuantiti
pangsian
(i) I;2 (ii) 9 6' -vt'TIG \^^/ fr e
(40/r00)
(b) Andaikan Xv Xz, "', X n sampel rawak daripada taburan PoQ) '
(i) Menurut teorem had memusat
x^-L D 
.,^=ffi 
-" 
> z.
Z ialah pemboleh ubah rawak normal piawai. Tunjukkan bagaimana selang
keyakinan hampiran 100y peratus bagi .X. dapat diperolehi'
(ii) Dengan menggunakan keputusan-keputusan tentang penumpuan dalam
kebirangkalian dan penumpuan dalam taburan, tunjukkan bahawa
v,=,lE,f l" 4r danseterusnya
w-=un = 
*- 
-\ 7-,, vn 
,lVl"
Z pemboleh ubah rawak normal piawai. Terbitkan selang keyakinan
hampiran 95Vobagi,l dengan menggunakan wn.
(iii) Antara IJ ndan Wn , yangmana satu menghasilkan selang keyakinan yang
lebih baik bagi n tetap? Beri justifikasi bagi jawapan anda.
(60/r0o)
4. (a) (i) Nyatakan lema Neyman-Pearson.
(ii) Biarkan Xt, X2,..., Xro menandai sampel rawak daripada taburan eksponen
yang berparameter g. cari ujian paling berkuasa saiz-a bagi menguji
Hn:0 = 2lawan H1 :0 = 4 sekiranya a =0.05.
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(iii) Sekiranya ruang parameter bagi taburan eksponen di atas ialahg 
= tg :0>2|, berikan ujian PBS bagi menguji Hs:O =2 lawan
H1:0>2.
(40/r00)
(b) Andaikan X cerapan tunggal daripada taburan yang mempunyai fungsi ketumpatan
f (x;o)=60-1 116.11(x); o > o
Tolak Ho jrka dan hanya jika x > | . Cari fungsi kuasa dan saiz ujian
tersebut.
(ii) Cari UPBS salz a bagi menguji
Hs:0 =2 lawan Hy:0<2.
(iiD Cari ujian nisbah-kebolehjadian teritlak suz a untuk menguji
Hs:0 =l lawan 0 +1.
(60/r00)
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Lampiran I
Taburan Fungsi Ketumpatan Min Varians Fungsi Penjana Momen
Seragam Diskrit
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